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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage dan 
Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan agrikultur dan pertambangan di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 
34 perusahaan agrikultur dan pertambangan di Indonesia pada tahun 2013 hingga 2015.  
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Hasil dari pengujian regresi yang dilakukan menunjukan bahwa profitabilitas dan leverage 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan corporate social responsibility 
disclosure tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 




The Effect of Profitability, Leverage, and Corporate Social Responsibility Disclosure 
toward Firm Value in the Agriculture and Mining Companies in Indonesia 
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This study aims to examine the effect of profitability, leverage and Corporate Social 
Responsibility Disclosure (CSRD) toward firm value in agricultural and mining companies in 
Indonesia. The sample in this study are 34 agriculture and mining companies in Indonesia in 
2013 to 2015. 
Purposive sampling method is used in this research. The result of regression testing 
showed that profitability and leverage have a positive effect on firm value, while corporate 
social responsibility disclosure has no effect on firm value. 
 







“He has made everything beautiful in its time.” 
(Ecclesiastes 3:11) 
 
“Be a good daughter like we hope so much. Having good knowledge, certain future, and 
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